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El petroli, abans i ara 
El petroli és una mescla complexa no 
homogènia d’hidrocarburs, compostos, 
formats per hidrogen i carboni. Difereixen 
molt entre si, ja que van des de groguencs i 
líquids fins a negres i viscosos, diferències 
que són degudes a les relacions entre els 
tipus d’hidrocarburs. És un recurs na-
tural no renovable i, actualment, també 
és la principal font d’energia dels països 
desenvolupats. Els components químics 
del petroli se separen i obtenen per destil-
lació mitjançant un procés de refineria 
que permet extreure’n diferents productes 
com propà i butà, gasolina, querosè, gasoil 
o dièsel, fueloil, olis lubricants, asfalts, 
carbó de coc, entre altres. Aquesta mescla 
d’hidrocarburs està, generalment, associ-
ada a grans bombolles de gas natural, en 
jaciments tancats durant milers d’anys 
sota terra, coberts pels estrats superiors de 
l’escorça terrestre.
El petroli, usat des del 3.000 aC. en 
forma d’asfalts, naftes i betums, es feia 
servir per enganxar, pintar i impermea-
bilitzar. Hom considera que es coneix des 
de la més remota antiguitat; associat a la 
guerra, es creu que a l’època prehistòrica 
es feia servir per unir puntes de fletxa a les 
llances i que els perses van utilitzar fletxes 
incendiàries impregnades de petroli en els 
seus atacs contra els atenesos el 480 aC. 
La Bíblia l’esmenta com el material d’unió 
dels maons amb els quals es va construir 
la gran torre de Babel. Els xinesos feien 
servir el gas del petroli per a cuinar i 
Marco Polo explicà en el seu llibre de vi-
atges com els habitants de la ribera de la 
mar Càspia el recollien a la platja. No va 
ser, però, fins al 1556 quan es començà a 
utilitzar la paraula llatina petroleum, que 
vol dir oli de roca, per designar el que, a 
partir de 1859, va esdevenir un dels prin-
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Publicitats de la segona i tercera dècada dels s. XX  anunciant un dels principals usos del petroli, 
l’asfalt, per pavimentar carrers i places amb les característiques llambordes, en aquets cas d’asfalt 
comprimit, més barates de fabricar i col·locar que les llambordes de pedra. (aRxIu RsR) 
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cipals combustibles de l’època industrial i 
postindustrial. 
Tot va començar quan Samuel Kier, un 
apotecari de Pittsburg (Pennsilvània) el va 
comercialitzar amb el nom d’Oli de roca, i 
el coronel Edwin L. Drake perforà el primer 
pou de petroli als Estats Units el 1859 per 
obtenir, primer, querosè, i després gasolina 
per al motor d’explosió que van inventar 
Benz i Daimler el 1885. Es va començar a 
comercialitzar la dècada del 1860 i durant 
uns quaranta anys l’únic producte que se 
n’extreia era el querosè, utilitzat com a 
combustible per a llums portàtils, i per tant 
com a substitutiu dels vells olis vegetals i 
animals que encara no havien estat subs-
tituïts per el gas d’hulla.
L’any 1870 John Davidson Rochefeller 
fundà la Standard Oil, la companyia pe-
trolífera que el va convertir en el primer 
productor de petroli del món. El 1903, 
Henry Ford fundava la Ford  Motor 
Company, una fàbrica d’automòbils que 
funcionaven amb gasolina, un derivat del 
petroli que fins aleshores no tenia gaire 
ús; un pas més el va fer Winston Churchill 
el 1911, quan, essent ministre de Marina, 
ordenà que tots els vaixells de la Royal 
Navy substituïssin el carbó per petroli, 
amb la qual cosa aconseguí renovar la 
flota britànica i fer-la molt més potent 
que l’alemanya; tot això a les portes de la 
Primera Guerra Mundial.
L’any 1914 hi havia més d’un milió 
d’automòbils al món, uns 4.000 dels quals 
s’havien matriculat a Catalunya. A partir 
d’aleshores tot va ser diferent perquè el 
petroli es va convertir, de la mà d’unes 
quantes persones i fets vinculats a la his-
tòria dels Estats Units, en l’or negre. El 
parc automobilístic va créixer de manera 
espectacular: a Catalunya ,el 1925, ja n’hi 
havia 20.000, i el 1930 uns 50.000.  
La història del petroli sembla sempre sor-
prenent i plena de personatges singulars. 
L’arabista anglès Harry St. John Philby, que 
desertà del British Colonial Service es va 
L’any 1922, i fins al 1924, un grup d’inversors 
alemanys va fer diversos sondejos a Puig-reig 
sense obtenir cap resultat (aRxIu RsR) 
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convertir a l’islam i fou un col·laborador del 
rei Saud de l’Aràbia Saudí, va ser el primer 
a fer adonar al monarca de la importància 
estratègica dels seus recursos petrolífers; va 
aconseguir que l’explotació no fos per a la 
Gran Bretanya, sinó per a una companyia 
nord-americana, Socal, que amb el nom de 
Aramco inicià l’explotació del petroli saudí 
el 1933 a canvi de 50.000 lliures i una renda 
anual de 5.000 més per al rei saudí i 1.000 
més per a Philby.
També semblen de novel·la els orígens 
de l’explotació del petroli rus. Fou Ar-
mand Hammer, un jueu espavilat que ha-
via fet diners amb una beguda alcohòlica 
a partir de gingebre durant els anys de la 
prohibició de la venda d’alcohol als Estats 
Units, qui aconseguí de Lenin les primeres 
concessions petrolieres a l’antiga Unió So-
viètica. L’any 1951, amb la descoberta de la 
fabricació de plàstic, el petroli augmenta 
encara més el seu valor i es comencen a 
planificar les grans obres de conducció, 
com per exemple l’oleoducte més llarg 
del món, el de Druzhba, que amb 4.000 
quilòmetres porta, des del 1964, el petroli 
de Rússia fins a l’Europa Occidental, o el 
de Trans-Alaska, de 1.200 quilòmetres, 
que des del 1977 porta el petroli d’Alaska 
fins als Estats Units. Després de les dues 
guerres mundials el petroli va provocar 
greus crisis mundials els anys setanta i 
vuitanta del s. XX. Eren els anys en què 
el món del petroli estava controlat per les 
grans companyies, les anomenades en 
paraules del magnat italià Enrico Mattei, 
“Les set germanes”: Exxon (Esso), Shell, BP, 
Gulf, Texaco, Mobbil i Socal (Chervron) a les 
quals caldria afegir la Compagnie Fran-
caise Des Pétroles (CFP-Total). 
Tot va canviar el 1960, quan es va crear 
l’OPEP (Organització de Països Exportadors 
de Petroli) fruit del procés de descolonitza-
ció i de la necessitat de controlar els preus 
per tal  d’instrumentar el desenvolupament 
dels països productors. La guerra del Yom 
Kippur (1973) va provocar l’augment dels 
preus del petroli, que passà d’1 a 11 dòlars 
el barril. Al final del 1980, en el context de 
la guerra entre l’Iran i l’Iraq, el preu arribà 
als 39 dòlars.
L’any 2008, per primera vegada a la histò-
ria, el petroli supera els 100 dòlars el barril, 
i més que mai és un recurs estratègic que, 
també durant el segle XXI, és darrere de les 
guerres i els  conflictes que s’escampen per 
bona part dels països productors de l’Àfrica, 
el Pròxim Orient i  l’Amèrica Llatina. 
La  recerca de l’or negre a la comarca 
del Berguedà 
A final del segle XIX els industrials catalans, 
en adonar-se de les limitacions del país a 
l’hora d’obtenir recursos energètics i de 
l’absència d’explotació de matèries prime-
res, dipositaren les esperances en l’explota-
ció del carbó de Sant Joan de les Abadesses, 
Calaf, Baix Segre i Berga, però davant la 
dificultat d’explotació i de transport molts 
van intentar, també de manera puntual, 
l’obtenció de petroli brut o oli d’esquist 
a partir del tractament per pirogènesi de 
diferents tipus de roques. 
Aquest producte es comercialitzava 
des de l’antiguitat com a asfalts, naftes 
i betums, però tenia poques aplicacions 
a la Catalunya del final del segle XIX i 
començament del XX. A Barcelona, per 
exemple, l’any 1849, el petroli era conegut, 
tot i que en realitat el que es feia servir era 
querosè, que, a més de ser utilitzat per 
a l’enllumenat, fins i tot es considerava 
recomanable com a vomitiu i un bon me-
dicament contra la tènia si s’utilitzava fent 
friccions al ventre. 
De l’oportunitat que desperten les 
reserves existents n’és una bona prova 
Portada del Suplemento gráfico extraordinario de La Vanguardia Española,  
publicada el 29 d’abril de 1956. 
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el permís concedit, el març de 2005, per 
la Direcció General d’Energia i Mines de 
la Generalitat de Catalunya a l’empresa 
francesa Total per iniciar prospeccions en 
una extensa zona del Prepirineu català 
que s’estén pel nord de les comarques del 
Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt 
Empordà, concretament la zona geològica 
coneguda amb el nom de Vallfogona est i 
Vallfogona oest. 
Des que l’any 1859 Drake va aconseguir 
extreure petroli a 21 m de profunditat, el 
sistema del pou en la torre de perforació 
s’ha convertit en el símbol de la industria 
petrolífera arreu del món. L’era del petroli 
havia començat i també la recerca intensa 
d’aquest recurs a tots els continents, també 
a Espanya (1) i a Catalunya (2).
Entre el final del s. XIX i les primeres 
dècades del s. XX, l’Alt Berguedà, com 
moltes altres zones del Pirineu català, 
es convertiren en un autèntic “Dorado”, 
un territori que calia foradar a la recerca 
d’uns recursos minerals que, finalment, 
es van mostrar prou escassos, fins i tot 
en el cas del carbó; un “Dorado” que va 
fer pujar fins al peu dels Pirineus, ferro-
carrils industrials i carreteres, gent de 
tota mena i de tot arreu, visionaris com 
els que van intentar treure de Riutort el 
desitjat or negre; i altres més realistes i 
pragmàtics, el negre carbó. La majoria 
s’hi va arruïnar; molts més encara s’hi 
van deixar la pell i la vida fent feines ex-
traordinàriament dures a canvi de sous 
migrats i molts perills. 
La mina de petroli de Riutort (3) és, 
probablement, l’exemple més destacat 
d’aquests somnis frustrats: durant deu 
anys només es va aconseguir arrencar 
betum! No és, però, l’únic. D’aquest desa-
graït subsòl se n’ha arrencat pedra per fer 
ciment i calç, sobretot carbó, però també, 
sense cap èxit, minerals com la variscita o 
la galena de plom. 
Una altra fàbrica,  anomenada La Petrolí-
fera (4), es va situar prop del nucli urbà de 
Bagà, i va estar en funcionament durant 
els anys 1918 i 1919; avui dia encara es 
conserva la xemeneia d’un dels forns. L’any 
1922-23 i el 1956 es van fer prospeccions 
a Puig-reig i, el 1970, a Olvan, però cap 
d’elles no va poder fer realitat el somni de 
trobar petroli al Berguedà.
Epopeies d’uns temps difícils i llunyans 
però que són universals per ser humanes; 
interessants per ser reals;  suggerents 
perquè esdevenen paral·lelismes amb 
els viatges actuals i amb l’etern desig 
d’aventura i de recerca contínua, en for-
mats diferents, dels “dorados” individuals 
i col·lectius. 
Puig-reig i el somni de l’or negre
El 16 de febrer del 1956 La Vanguardia es feia 
ressò de que ja s’havien iniciat les obres de 
prospecció de petroli a Puig-reig (5) dirigides 
per “especialistas norteamericanos”. Feia dies 
que l’expectativa inicial s’havia convertit en 
eufòria: el “campamento compuesto de casas 
prefabricadas y en el mismo residen los técnicos 
que dirigen los trabajos y sé encuentra todo el 
material de exploración, que procede de la misma 
nación”. Al cap de pocs mesos, el mateix diari 
li dedicava la portada: 
"Sondeos petrolíferos en Puigreig. En 
las tierras de Puigreig, a treinta kilóme-
tros de Manresa, junto al Llobregat, son 
escenario de la moderna aventura de la 
búsqueda del petróleo. En efecto, tras lo 
instalación de las torres, en los prime-
ros días del mes de marzo comenzaron, 
bajo la dirección de técnicos españoles y 
norteamericanos, les trabajos de sondeo, 
que en lo actualidad se hallan bastante 
adelantados, toda vez que la perforación 
ha pasado de los 1.400 metros de profun-
didad. Siguiendo el sistema de sondeos 
por lodos, éstos son vertidos en depósitos 
especiales, les cuales son analizados por 
ingenieros que están en servicio perma-
nente, ya que el trabajo es continuo, sin 
exclusión de días festivos, distribuido en 
tres turnos de ocho horas. Día y noche, 
un ingeniero, un sondista y un geólogo 
español y otro norteamericano, junto con 
unos veinticinco obreros especializados, 
están alerta, en constante tensión.
El campamento está montado perfecta-
mente. No falta desde el salón para «horas 
muertas», hasta la ambulancia puesta a 
punto, en previsión de cualquier acciden-
te. Es decir, hay de todo menos una cosa: 
el petróleo. Hasta el momento.
Sí los trabajos no dan resultado tendrá 
que darse por descartado definitivamente 
aquel terreno, donde hace más de cinco 
lustros una compañía alemana hizo ya 
sus estudios. 
La profundidad que en un principio 
ha sido proyectada alcanzar, caso de no 
hallar petróleo antes, es de 4.000 metros. 
Llegado este punto habrán finalizado la 
misión los técnicos que allí operan. En 
esta plana recogemos varias vistas de las 
instalaciones petrolíferas de Puigreig, que 
tanta curiosidad e interés han despertado. 
A. PERRAMON”.
Aquesta es la crònica que acompanya 
un reportatge gràfic que La Vanguardia 
El 1956 es van tornar a fer prospeccions en un punt que la gent gran del poble encara anomena el 
camp del petroli, prop de cal Prat; l’altiva estructura metàl·lica va ser fotografiada per àngel Prat i la 
imatge reproduïda en el programa de la Festa major d’aquell any (aRxIu RsR) 
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publicava, a tota plana, el diumenge 29 
d’abril de 1956 com a Suplemento gráfico 
extraordinario. Les imatges que reproduïa 
la Vanguardia. L’anunci del fracàs de les 
prospeccions es va confirmar al cap de poc, 
concretament el 30 d’agost. 
“Cese de los sondeos petrolíferas de 
Puigreig. Después de siete meses de per-
foración, en cuyo tiempo se llegó a los 
3.192 metros de profundidad, han cesado 
los sondeos que el I.N.I., por mediación 
del Organismo de Investigaciones Petro-
líferas Valdebro. Venía llevando a efecto 
en las inmediaciones de la localidad de 
Puigreig, lugar en el que hace 25 años ya 
fue examinada la geología del terreno por 
una empresa alemana. 
El proyecto era de llegar a los 4.000 
metros de profundidad, pero habiendo 
llegado a una composición del terreno 
puramente carbonífera con la profun-
didad antes indicada se ha desistido de 
continuar el sondeo, toda vez que no 
existe ninguna posibilidad de encontrar 
el hidrocarburo buscado, no ya sólo en 
esta zona, sino probablemente en el resto 
de Cataluña.
Ahora los equipos se han trasladado a 
Matienzos, en la provincia de Santander, 
y más tarde a Cofaya (Navarra), donde 
continuarán los experimentos” 
De la companyia alemanya que havia fet 
les primeres prospeccions a Puig-reig no en 
coneixíem res més que dues magnífiques 
fotografies de l’any 1923. Com també són 
molt bones les imatges que conservem de 
les prospeccions del 1956 que són d’Àngel 
Prat (5) i que amb orgull va reproduir el 
programa de la festa major de Puig-reig 
d’aquell any. Les imatges que il·lustren el 
reportatge gràfic de la Vanguardia són de 
CIFRA (6). 
El somni de l’or negre va ser tan intens 
com efímer; va encomanar il·lusions i 
quimeres, com la de trobar or al costat de 
l’or negre que amb tant deler i esforç es 
buscava. El 28 de març de 1956 el diari ma-
drileny ABC publicava una curiosa notícia: 
“Hallazgo de oro en Puigreig. Manresa 
27. El obrero Miguel Bertrán Tomillero, 
en unión de seis compañeros, todos ellos 
mineros y residentes en la actualidad 
en Manresa, hallaron cerca de donde se 
realizan prospecciones petrolíferas, en 
Puigreig, una piedra con un mineral ex-
traordinariamente brillante. La enviaron 
al jefe de Las Minas de Almagreda, del 
Centro Minero de Altreael, en Cuevas de 
Almazera, provincia de Almería, en las 
que antes había trabajado,para que fuera 
examinada. A los pocos días, el primero 
de los citados obreros recibió un telegrama 
de Madrid del jefe de las citadas minas 
anunciándole su visita para fecha inmedi-
ata, pues, al parecer, la piedra en cuestión 
tenía unas partículas de oro. En efecto, 
vinieron unos ingenieros, los cuales afir-
maron que, una vez analizada la piedra, 
se había podido analizar que tenía oro en 
cantidad. Ahora se realizaran los trámites 
oficiales para decidir lo que debe hacerse. 
Se espera la llegada de nuevos técnicos que 
analizaran los terrenos donde fue hallado 
el mineral. Cifra”.
A Puig-reig encara esperem l’arribada 
de nuevos técnicos. La realitat es va imposar, 
amb tota la seva cruesa, ni or negre ni or 
groc. 
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